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S' INTERÉS ES IIALA BESTIA. 
Visquém y veurém coses. Gcrmauets: 
fa pochs dies que 'm trobava a una vna 
des phi, y un demati vaiLx presenciá un 
acle que me causá moltet de sentiment, 
perqu' era cl,sa que jo també l' havía 
passada, cosa que no l' olvidaré ja-may. 
Parl d' un enterro. Passav8 jo pl'r devant 
de l'Iglesia a n'es moment qu'arribava 
sa process6 de dil enlerro, y 'm conmo-
gué en gran manera el veure aquell 
8('ompañament, perqne 'm recordava sa 
mi,rl des méus esLimats pares, que Deu 
Noslro Señ6 tenga en la santa Glória. 
Qllant passavan per devanl j::>, vaitx co-
neixe ensegnida qui elan els parent:s 
més procsims d' aquell dif'unt, perqlle 
no porían essé altres més que tres ó 
quatre hornos qu' amb so oapól posal, a 
pesá de no fé fret, anavan derrera de 
toLs, manifestant amb sa séua cara que 
bavian plorat; pero 10 que més me con-
mogllé toren al passá ~es dones, perq ue 
en vaitx veure tres ó qualre que de pena 
que tenían, a cac1ascu1l8 d' elles les 11a-
vían d' acompélfla altres cIues dones sos-
tenilltl{!s per devall des brassos, perque 
casi no podían caminá, lal era es séu 
abatiment. ¡Ay, Bon-Jesus! (vaitx dí jo) 
donau filrsa y consrll, a n' aquestes pr,-
bres donetes, perqu' es doló que tellen 
den esse molt. ¡Oll, pobl'es criatures, ja 
m' en fan ue compassi6! 
Arribals que roren a devant des por-
tal de l' Iglesia posáren es baul en lerra, 
y els capellans cantáren un respf.lnso y 
després de dit es Pater noste?', es cape-
llá que feya la capa prengllé es sol passé 
y doná la bendici6 a n' el difullt; ets 
hornos que duyan es baul el tornaren 
agafá y prengueren es camí des cl'men-
teri. ¡Oh, germans méus, allá si que 
foren ses bones! Aquells hornos que re-
presentovan es dOl se posáren a plorá al 
veure crlm s' en duyan es cadovre; que 
era nada ménos que sa mare d'lln d' ells y sogra d'els al tres.; per() en qllant a ses 
dones, 0110 no tenía consol, fiyets; ca-
passos eran de fé plorá ses pedres els 
llamenls d' aquelles criatllres. . 
-Adios, mumareta, (cridavan lotes;) 
adios, que ja no vos loruarem veüre pús 
may aSl:iegudela a dillS sa cuyna filant 6 
fent calsa. ¡Oh, Deu méu, jo no podré 
aguanta tantll pena! no; no es possible; 
jo em moriré de sentimenlj no podré 
víure sense vos, mumareta. 
Axo y mol tes cóses més deyan aqne-
Hes dones, qu' eran ses fiyes de sa di-
futlta. Y ses néles, qu' eran aLlotetes, 
tamhé deyan y cridavall: 
-Adios, padrineta méua, ja no vos 
veurem pús may ni mos contareu más 
rondayes. ¡Oh! tant com mos feyeu rime 
quant mos esplicavau de quant eran jove 
y festeljavauj si, padrineta; ja no vos 
veurem pÚSj ni mos donaren más ses 
crosteles de pa que no podau rohegá. 
En fin; al veure tant de desconsOlllo 
vaitx pode mános qu' entrístirme y call-
rem ses llágrimes; la cosa trop que no 
era per manco. Es ve que deyan coses 
qll' en altre ocasió hagueren fét riure; 
peró hem de ten! en conta qu' amh so 
gran sentiment que los dominava sMs 
no s· empatxavan de 10 que feyan ni de 
lo que deyan. 
Tant conmogut va1tx qlledá, que dei-
xant per un momentses mélles feynes, 
vaÍlx enlrá a dins l'I~lesia amb so pro-
posit d'assisLi el aquell ofiei que s'anava 
iI. celebrá p' es descans de s' ánirna de 
aquella germana noslra. Y en efecte, 
vaitx entrá mesclantrn~ amb sos de s' a-
compañament. 
En es portal de l' Iglesia bey bavía 
dos hornos que donavan una candela a 
tots e1s qu'.anavan passantj lo que feren 
també amb mi. 
Qllant vaitx es sé dedins, em vailx as-
sellre a un banah d' una capella y d' allá 
vaitx veure ben bé ses cerim(¡nies que 
s' acosluman fá en aquella vila. 
Se dona principi a l' oflcí, y després 
d' els Kiries, se uanlá una secuencia, 
(];ies irce dies illa, que no recort ha verla 
sentida cantá milIe) en lloch, germa-
nets. 
Acahat s' evangeli anaren a s' oferta; 
els parenls en es peu de l' altá, y ses 
dones a un d' els ministres que per tal 
objecte havía devallat allá ahonl eslavan 
elles; cerimonia que vaitx miró. amb molt 
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de respecte al ,-eure aquelles cares tan. 
series y tristes. 
Acabat l'ofici se canlá un responsoge.,. 
neral: Lióerame ])omine de mm'te mter-
na, etc., y enseguida el 8taóat Maler 
lJo!tyrosa y sa primera !lela nía de difunls 
Redemptm' Deus mise1'ere, etc., ele. 
Després de lotes aquestes cerimonies 
s' axecaren tots y axí com els qu' acom-
paila van es dO! a s' enlrada a l' Iglesia 
anavan derrera, asa sortida prengueren 
devant. 
Tan presl don<t fi aquella fllnció, vait", 
sorH per un altre portal, anan'ménlot de-
pressa a fé una visila de molt d' interés, 
Arribat ti sa casa ailon1 anava me di~ 
gueren que prengués aSsiento si tenia 
gust, qu'es señ6 era en es funeral d'una 
dóna de devant ca-seua qu' havía morla 
y que no se lorharía en venL Efectiva-
ment, es cap de poch temps vengué es 
seflÓ que jo esperava, y després de salu-
darmós, em fe pujá en es séu estudi; 
mos asseguerem, y traclavem des nos-
tros negocis, qU8n1 de repent sel1t1rem 
crits de dona tan fbrts y desaforats, que 
tots dos mos axecárem com a moguts 
per sa electricidat, y mos tirárem en es 
balc6 per veure allo qu' era. 
¡Oh, germans méus! ¡Oh, Bon-Jesus.! 
y quina sorpresa va es sé sa méua al 
veure qu' aquelles dones que jo havia. 
vistes a s' enterro, que ploravan just 
Magdal~nes, y que pensava estarían ja 
en es lhl y en mans de metge, et8f ses 
mateixes que movían aquell escandol 
diguenls~ ses mil picardíes! 
-Polissona, (deyan ses fiyes de sa 
marla a S8 madona de la casa ó sia a sa 
nora de' sa maleixa difunta.) Si; els una 
polissona, poca cosa, y poca vergoña. 
¿Te creus, no-ninguna, fermos c:reure 
que mumare no tenia més que tres dot-
zenes y mitja de llansOls'? Qualre en te-
nía; si, qllalre. ¿Que no hel! entensL .. 
¿Saps qu' ets tú'? .... Bá¡ val més callá, 
perqlle .... 
-Podeu dí, fiyetesj poden dí quant 
vulglleu, no 'm fareu sorli es co16s a sa 
cara, perque lan mateix es p,~ble ja sap 
que sempre heu estades unes renohl1e~ 
res y malcriades; y després que la vila 
no es molt gran y tots mos coneixém. 
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¡Oh! quanL aquelles tres se senliren 
un gr(lSSa verdaocada per ses oreyes, 
que los doná sa clltiad", s' axecaren córn 
a trt's furies ac08lanls8 él. ella com per 
pegarlí. 
Llavonses s· axecá s' homo d' aquella, 
y gt'rmá. de ses tres, y agafant un Lrol1ch 
los digué: 
-8a primera que s' atrevesca a POSel 
sa má uemunt sa méua dona, d' una 
troncada li faiLx baH es cen'eH, si es 
que '11 té, él. diJU passes enfMa. ¡Cóm es 
vella-rellissa! Sortiu d'aquí, paques ver-
goioes. ¿,Ahont s' es vist may escandalisá 
es veyllals moguent tunt de rellOU per 
tan pilca cósa'? 
-¿,SClpS perque parles axí? (respongllé 
una de ses germanes amb més verí qU'lll1 
escorpí.) Perque estás dins ca-télla; y 
perqll' es llostros homos son uns ... ont-
:taques. Si; per ax() t' alsuras lant. 
-No. fiyetes, no. Jo parl axí perqlle 
em sóbra sa rahó, y es V(lstros liomos 
callan pcrque coneixen sa p()ca rahó que 
"oltros leniu per xillá tanl; perque dal 
cás fos v8 que sa nóslra mare bagués 
diL que lenia qualre dotzenes de llansóls, 
pt'rqu' ella axí heu pensás, y ara no 'n 
apareguen més que tres y milja, ¿,trobau 
vollros que per un 11ans(',l y milx que 
podría tocá ménos él cadascuna, valdría 
la pella de móure tant d' escandol? ¡Oh! 
no sé com no efilau empagahides. ¡,No 
veys que donau motíu perque parlen de 
vOltros~ 
-¿,Y qu' es lo qu' han de dí de n01-
tros? ¿,digués? 
-Que sou unes renohueres, com \'os 
han dit alll'es \"egades, y afegirán aro 
que leniu piJca vergoña. Sí; perqu' en·· 
cara sa nóslra lllare eslá demunt sa terra 
y vó!tI'OS .ia vos búrayau p' es qualre 
drapels qu' ella ha deixats. 
Amb axo s' axecaren ets homos y di-
gueren: 
-Cuñat; n()ltros mas n' allirem, y 
demá, f;i mos can bé, tornarem y arret-
glurem lo que s' baja d' arretglá. 
-Ben fel, (digné es cuñat,) pef() axí 
matei:< vos ne poden dú ses claus de per 
tOI, si volen. 
-Cap clau volem, (respongueren.) 
y girants8 él ses dunes, umb mé:; se-
rielal qll' un alcalde de barrio quanL es 
vol donú importancia, les digueren: 
-Vaja, v611ros, a ca-nosLra leniu ses 
feynes. 
S' axecáren en seguida més inflades 
que calapots, y v¡¡ren esse partide:;, sens 
badá hoca, y con el 1'abo entre piernas, 
cóm devegades diuen. Se conexía que 
aquells hornos no eran o?ttxaques, cóm 
elles havian dit, sinó llomos que sabían 
,dú es calsons, qu' f-:S lo qu' haurían de 
fé tots. 
Tan prest s' en nnáren, tancáren sa 
p(lrta y senlirem enseguida com aq ut'll 
homonet se posá él plorá; se coneixía 
qu'era un bóll fiy. 
, Quant mos toruárem asseure, "aiLx 
contá a n' aquell seüó com jo havía pre~ 
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senciat s' enteno d' aquella veynada y 
f.lssislit él sa missa de Requiell¡',; y qu' es-
traüava molt lo qu' acaba\"em de veure; 
perqu' havent visl en aque11es dimes tan 
apesadunlhrades y Lan decaygudes, que 
per podé caminá les l¡¡¡vían de sosten! 
p' es brassos, pensllva que ja estarían en 
es lli L. 
-¡Cá! (respongllé aquell señó,) Axo 
aquí es veu esp8sses vegades; casi, cusi, 
que vé él esse com una m(¡da axú de plorá 
p' es carré y moure molt de renilu per 
dins sa casa; y tant es axí, que n( .. llros ja 
no 'm fey meas; perq u' hem visL que per 
una cadira sense banerons y amb so 
eul esfonuraL se son dites ses mil hruLós 
y no se son lorna ls él. saluda pús may, 
pares, fiys'y germans. ¡Oh! y quantes 
devegades s' es visl lambé qu' encara es 
estat es difunl él dins sa casa y ja se son 
barayats perqu' es teslamenL ne es estat 
fel él. gusl de tots. Amb una paraula: 
aquí, st'üó, n' hi ha rnoltels que 'n lIJa-
tería u' interés idolatren, y per tal mo-
liu \'eurá \1ost8 vari~s families desuni-
des; y no crega que sía no més axo amb 
tamilies de póca forluna y phca inslruc-
ció; sinó q u' heu veurá Lambé en fami-
líes d' aquelles de roñó cios y que pre-
tenen de carnes primes. 
-Ax() es trist, seM; pero qn' bey fa:.. 
1'8m ..... ; s' inte?'es es mala bestia. y ara 
em permelrá, seiló, el que li fassa una 
pregunla. 
-,Que diga; vosl8 es molt dueño. 
-Yd('>, lo que li vuy dí es: tan prest 
s' es acahaLI' ofici y comensades ses ab-
sólles, he vist una partida de señós que 
bey havía clins UlJa capella, han pres es 
capell, que tenia n tols él. demunl l' allá, 
y s'en son anals él dins la sacristía yno 
son sortils fins qu' els capellans acaba-
van de canlil. el l'ota pulcNt en es peu 
des presbiterio ¿Pcrqu' es qu' hey son 
ul1als? 
-¿Perque? per fumá un xigarret y 
conversá una eslona. 
-¿Corn? ¿,Per fumá? ¡Oh! axo f.;i qlJe 
may heu ha\'Ía visto Lo qu' es pe!' Ciulat 
no s' usa. 
-Jo li diré, señó; hem de tení pre-
sent que per ses capitals els homos se 
s(')len dona un to mes grave, maldarnellt 
sin n mossons; pero aquí, cillll tols 1IJ0S 
coneix8m hey ba mes familiaritaL y es 
fan ses c()ses amb sa majó sans (afon. 
-Señó; jo no trbb axo de 10 més fí; 
pero, .... q u' bey fa rem, tel'1'a que vas 
1tSansa que t1·obes. 
eN HOCi1DAyB. 
Ja qu' ha baslaL tan poch per alarmá 
els cilltadalls un parey de vegades, sen-
se haverlli motin per tant; considerám 
del cás es publica uua poesía que fa 
temps trohárem, descripliva de lo que 
passá a dins Ciulat amb so COlera del 
añy 1865; perque sempre es bO prevení 
desordl'es en temps. 
Caygué dins ses n()stres mans sense 
está firmada, y la reprodubim sense in-
lenció d' ofendre a cap persona ni a cap 
corporació, sinó tal cr'il11 la várem reco-
hi. per sa h<'llla enseflansa que pOl pro-
poreioná él. tolhom. 
SA GENT DEL COLERA; L' AÑY 1865. 
DECIMES. 
.la estám bOlls nm]¡ lo que passa 
A l\lallurca avu\' ('n día. 
COlll que tcngarl s' "gur:ía 
Tuts cls mallorl(uins en massa. 
y es mal es que no bey ycitx Ir,lssa 
Ni medicina sl'gura 
Pt~r posarhí compostura. 
Vos die\¡ que 'n WUI'(\m de grosscs, 
Si es coix no se pasa crússes 
y es ba de 5a po 110 'ti cura. 
¡,Que s· han fét cts humos brau8 
Qu' alllb sa passetja en 5a má 
A n' nq udl fa mús romá 
Fe I'e n t rossus la IJ tes na II s'! 
i,Aquells que ja lila)' est'laus 
De Ilingú esse consenlircn; 
Aquclls que SClJlrre moril'l'n 
Cúm 11 \'alcnts? ¿Pe!' hunl son? 
lle quall'('s pel' aqlll~ft 1l1on 
U n mes fa que luls ftltiircn, 
Totduna que se \'a dí 
Es Calera es dins Ciutat, 
Cam un gatet (',calda! 
Tuthtlll1 dc Ciuta!. r"gí. 
CÚrJ\ si j:l \'ClIgl\(jS la fí 
Dd !flan, la gent s' alu\'I¡\laj 
Sur!. de Palma c¡)nl-se-vulla, 
C~ ITOS y colxus 1'('lIlúuen, 
y lols els eaulins c()umoucn 
Cam si ros día dr India. 
¡Ay! Púc]¡s rOl'en ¡¡ui 's quedarcll 
D' els qui '8 (I,,\'íau C¡llcdá. 
Los més s' en varen aná 
y s/)s dl'\'crs (]CSClI \'tIa ren. 
]\10118 al rugí no dl'lxaren 
Un que sos deutes pag~s; 
y el pobl'!) se \'6 ell es cas, 
Tl~ngnellt S3 fcyna entregada, 
Pel' pass:1 ram lal n'gada 
De que sa peste el toeás. 
.JÚ sé d' \In ll'isl lIIenestral 
Qu' ,lbans de pal'tí es señú 
Tengué S()rt dc Irobarlú 
Pc\' dUrlí es eonla tola!. 
y éllli digué: "Per Nadal 
Lo que 't rkdl le [lag'aré; 
Lo lju' es ara o:) \Jeu puch fé 
i\laldemcllt le eúsl \10 uy, 
Perquc en el día d' avuy 
El qui té dolJlés, los It~. JI 
Un S('¡¡ú sé q\l';¡g¡¡fá, 
Pel' no fall;ll"lí p' t'S beeh. 
Mil duros dins un lalech 
y a una v¡la s' en allá. 
Al Baile envía 11 cef'cá 
y li mana qu' acol'don 
El terme, y pOI' reS dd mon 
Deix passá re~. Ses r('sulles 
Que puga sufríl' ell multes 
Totes de son conta son. 
Un altl'c en sé qu'l\ sa pllI'ta 
No hey deixa acostá ningú; 
y si tw ¡ll) pal'lr. amb qualcú, 
De lIuuy, de lIuuy, 3mb Vt'U flH'fa 
Li diu nu més lo qu' importa. 
Maldelllenl que sia poeh 
Lo qu' ha llc l'elJl'(~, en c(~rt lIoch 
Ou' hey ha pOS~lt una I'óca 
lIeu fa deix;II', y no hcu toca 
Que nu n' haja passat fuch. 
Un altre lIuilv de Ciutat 
1I,'y té una gl'arl possessiú, 
y allá va aull) L1I1 c:lrI'e!ú 
Dl) quc-\"iul'es eal'regal. 
'!'oldlllla qu' es anihat 
Cauen nlalalts dos inrants, 
y óll fent IIlanaues y e~pallts 
De tal mallera es I'lllgil'a 
Quc ('uitx anlb una cadir3 
\)all 53 muntaila, amb dos pans. 
Un altl'c en es (luitx més alt 
Cren está segú del tot, 
y allr. s' hi til'a 3mb uu hot; 
y all'ihat, e:lll ben malal!. 
Se cl'cya qu' en esse dalt 
Ja es lJIa1 el I'espectaría. 
jAy, Deu mcu! Qlli en Vos no fía 
ClII'!'!} v tl'esea bell debacles 
Si Vos"li leniu seiíades 
Ses hures de sa agonía. 
¡Ay! T~ll es es desconcert 
Qu' hey ha pel' dirhó amb un moti 
Que se 11I'cscindcix de ti)t, 
De tot, de tut, V es hen cerl. 
Fins y 101 sa m~da es p(~rd 
Des capell y cs mi.·iiíach. 
Ses doncs van ("um un sach, 
Sa qui dú dt.! ja no es para 
Si sa saya es n~gre o cIal'a 
Ni si es coló de lah:lch. 
Ets luimos pel' lo mateix. 
Un señú ben estirat 
He vist aná earrcgat 
Amh tilles 1lilll'CS de peix. 
y un que prenia gran gl'eix 
J)e tení cotxo v cOlxé, 
y son ávi cava'lIé; 
y mos!l'ava s' eseut d' armes, 
A ses pl'inlel'eS alarmes 
De ha¡;laix el vercn fé. 
El seiló Gorel'n:ldó 
Qu' :II'l'ibant, ja es primé día 
Cent mil visites rebía 
D' un seiló y altre seiíó 
Que dientlí: "Som sCI'\"idó. 
VostC man, JI y altl'ci' 1'3 111011 s , 
CCI'cavan· ¡Jt\slinos bells 
Qne lus don:ís Se i'i o l"ia , 
Ha ¡lI'1'ibat en tan mal día 
Que no 113 trobat ningllll d' dls. 
PCl'qlle son lIuiív de Cintat; 
Sense sebl'(\ pel' hlint paran, 
Mults d' aquel/s que l' empeñaren. 
Per tenj¡' autol'idat. 
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Homos que SClllpl'C han dunat, 
De P31'3111a, nhl1les pl'oves 
D' essé \',lIent1\, y 31'a noves 
No 'n sallen d' elIs. Sl\~(Jns ditlcn, 
Se calcula que lols viul'n 
Amagats pel' dins ses eo"es, 
(.·\cabará,y 
XEREMIADES. 
LLUOH. 
Sa devoció gran qn' han tengut sem-
pre els mallorquins á S8 Séll8 patrona 
Nostra Señora de Lluch, encara no s' es 
aminvada, com creyao molls. Sa pe re-
grillació de diumellge passat en nombre 
de més de dos mil persones axi heu ha 
df'Ulostrat. a lotlJom. S' está siluat es 
Monasleri de Lluch a dins. monlañes y 
es no essé visible de sa part des plá, ta 
que 00 se pens amb ellL:ll1t sovint c(¡Ul 
s' hi pensa da si fús visiLle de molt en-
fora, com heu es el de Monserrat ti. Ca-
ttlluña, ó si estigués dills sa capital ct¡m 
es del Pilá de Saragossa. 1'enguelll pre-
sent aquesta circuustancia, noltl'08 ig-
tloranls, lrobam que no sería fóra de 
pl'Opósit s' arbitra un medí que' 1 fés 
visible de lola Mallol'ca, y es milló de 
tots creyrn que fora es qu' anam ti. pro-
posá. 
Devora Llllch y asa parl d' Inca hey 
ha un puitx molt veynat d' es Monasle-
ri, que té una figura pil'amidaló cónica, 
y qu' acaba, da.lL de lol, amb un plá que 
pareix feL apósta pe l' sa naturalesa per 
servi de base ó peana a una estátua. Bó 
seria es construhi demunt aquest plá, 
una figura colosal de la Verge de Lluch 
que fos visible de tola Mallorca. Allres 
ecsemples hey ha d' eslátues iguals; es 
francesos tenen la Mare-de-Deu de PW!I 
de J)ome qu' está posada d' aquesta ma-
nera ti sa veneració de lol es país. Ets 
italians teneo també a sa vorera d' un 
lago, un' allre estátua colosal de Sant 
Carlos Borromeu. 
N611ros creym qu'aqllesla figura sería 
bOna de axeea. Tenguent un pelit mo-
delo ja distribuhit en tilades, y de for-
ma ben estodiada per facilitá sa séua 
conslrucció, creym ljue 111 podl'Íam fé de 
mamposlería ó sillería ó de plauxa de 
ferro, buyda per dedius y que poría tenÍ 
més de cent pams d' altaria. A s' iplerió 
de s'estatua podrían esta escrils es noms 
de lols aquells l/u' amb sos séus donatius 
haguessen conlribuhit a so séua edificá~ 
ció. Aquesla eslátu8 podría fé recordá en 
tol temps s' ecsistencill d' aq uell Monas-
tel'i y seria un punl de mira map;nifich 
per fé coneixe a tolhom sa siluació d' a-
qllest edifici; sCllse conta que l'ora un 
monument perenlle de sa devoció que té 
Mallorca a s' invoeació de Lluch, 
Axo es e(¡sa filcil d' ecseclJta dins un 
sigle que dona ecsemples de tánla acli-
vidat y 4n' ha donat pn)ves de no leni 
res impossible. DIl industrial totsOl fa 
3 
xemeneyes de doscents par;¡s, toles de 
retjOles, y lols plegats no sebrem fé Ulla 
figura de pedra de ménos altaria? Tol 
es que, conegllda sa Mila inteució, y Jo 
acerla! de s' idea, digan aquelles perso-
nes amants de ses nóstres glOries, y de-
siljoses de creá alractius a Mallorca: 
«Endevan~ anom» y \"08 assegllr qu' en-
devant amrem y veur8m amb poch cost 
y amh poch temps una obra que fora un 
d' els adornos més prehuats de s' illa. 
'" 
'" '" ¡,Reu visl moy qualque aLlot pi¡bre que 
no rnenja perque no té, que va mal be-
gu!, mal vesLit y <¡ue axirnoteix creix y 
se fa gran y dú sa magrú demunt lol es 
séu cós? Ydc¡ axo es s' irnátge dp. s' Igle-
sia nova qu' axécan es pobres veynals de 
s' Hostalet d' En Caiielles. S' Iglesia fa 
vía, y puja semse referiLs, d' una manera 
magre y raquítica; tan mugre que tenim 
ptl que 'n \'elli es maltemps de s' hivern 
una glopada de vent no la s' en dugll; y 
convendría ferm qu' aqüest..esLiu al man-
co poguessen deixarla tapada per donarlí 
sa solidés possible. 
1'ot axo heu saben aquells pobres ve-
hins; més no pMen pús. 
Amb aquest motíu algunes persones, 
qu' encara que no lenen un interés di-
recte dins s' Hostalet, coneixen sa ne-
cessilal d' aquest caserío, han pensa! 
arrambarlós una espalleta per ferlos coso 
tat, y amb lan bOna illlenció obrin dins 
L' IGNORANCIA una suscripció de almoy-
nes pe ses obres d' aquella Iglesia, cre-
guent que totes ses persones de Mn co 
se farán escriure a sa siguent 
LLISTA de donatius y susc"ipcions pe ses 
obres de l' iglesia de s' Hostalet. 
DI) ¡<,¡dllna y per sptmana 
B. de A ................ 10 ples. 0'25 
'r. 'r. ................... 5 0'10 
Un devM .............. 50 0'00 
Un menestral... ...... » 1 '00 
Es qui v\llgan contrihuhí d' una ma-
nera ó s' altre, pOden servirse deixá es 
séu nom apnntat a sa boliga d' els be-
rells de Don GabriEl Holger, Cadena de 
Cort, n." 11; Y ja hey hanrá qui pas per 
ca-séu8, autorisat per rcbre es donatius. 
.. 
" .. 
¿Teniu noticia d' es Banch vilalici de 
Calaluña? Ydó, heu de séore qu' es una 
societal molL acreditada, que té es séu 
representant aquÍ, a Mallorca, y qu' as-
segura es porvenir de lotes ses persones 
es posades a q nedá pobres per mórt d' els 
séllS pares ó des séushomos ó des séus 
illfu 11 Ls. 
Sempl'e vellreu qu' aquella persona 
qu'es més necessari dins ulla casa p'es 
guarly de 11 na familia só1 esse S8 que se 
mor. Axó se compren perqu' es ella sa 
qu aguanta es feix y S8 que passa més 
peua. Sa mort d' aquesla persona regu-
4 
larmenl trastorna aquella familia que 
dependía d' eUa y aquesta Societal fa que 
sa sélla falta no sia tan sensible y que 
segueixcan ses coses cbm si encara vis-
qués. VaL' aquí perque se diu qu' aque-
lla Societa1 asegura la vida. QualsevOl 
'persona que sia previsora y vulga asse-
gurars~ pl',L demauá informes ti Don Llnis 
Pons, carré de San1 Sebastiá, n,o 10, a 
Palma, qu' es el representant de dilo 
Societat. 
* 
* *' 
Saludám a un nou compafiero qu' es 
nat dins FeIanÍtx amb so nom de El Fe-
lattigense. 
Que con1 amb so 11(',stro camvi y Deu 
li dó molts añs de vida y prosperidat. 
'. 
... *' 
Hem rebul de visila a sa 110sLra Re-
dacció La Pre,zsa, peribdich literari de 
Sevilla, que recomanám a n' els nostros 
suscriptors. Avuy mateix li lornam sa 
"isita oferintmós com il Mns compañs. 
Sa séua redacci6 está en es curré de 
Sierpes, 95, 
.. 
'" ... 
No hey ha res més agradable, més sá 
v més de mOda al día d' avuy, que s' ar-
rambarse ti sa vorera de ma, despuyarse 
y prendre un baily natural. Axo. es co-
modidat de tolduna v una lladnOla de 
saIut pe s' bivern qt{' ha de veuí. Y si 
quan1 un surt des bañy pr~n qualque 
cosa per forrarse es ventrey y espassarlí 
sa gana que té, Meara li v;\ milló. 
Aquesta satisfacció qualsevOlla se pOt 
p!'~r.:ire amb toLa comoditat, gracies a 
s' Establimenl qt.le posa cada añy a sa 
Portella Don Fl'allCesch Llompart. 
.. ;¡;. 
Es cami d' es Coll d' en Rabassa que-
dará deslruhil dins poch lemps si 's lren-
cad6s de pedra segueixen lenL lo que 
"Olen, sense subjeclarse a cap retgla. 
No solament treuen mitjalls fins asa 
mateixa vorera d' es camí, sinó que s' es-
carpal fonuo que deixan li donan pim de 
murada a s' en revés, fenl COV3. Un día 
qlllllqllC carro, Den no lleu vulga, hey 
tendrá una desgracia, y 11avo s' Ajullla-
ment !ley dictara ordres. Quanl teudrém 
es cap batut mos posarem sa cervellera. 
A )!ON APRECL\T MESTRK DON JAUME uucn, 
Quant era pctit, fa estolla, 
AOlb ,"aste a cscbla vcnía, 
Per scbl"c; IlIW \lúeh no ucupa 
Segons ses persones diurno 
Bé m' en reGc)nl d' nqllcll temps 
Oll¡~ tata sa mélla ¡¡¡txa, 
E,'a es sebl'c ses IIis~ons 
De Gl'amálica o Doctrina; 
{luc tota sa m(!ua gloria 
Era POdl' passá \lista, 
L' IGNORANCIA. 
o aná a n' ets 3110ts petits 
y cnseñarlós sa cartilla, 
y que no més suspirava 
Pet' passá a !la secció quinta; 
Penswtmé que ja amb :Ixb 
Pléna d'bus la ~eu tendl'Í3. 
Bé m'cn rec?)I'd d' a<¡lIell·tt~mps 
Que com qu' cspcrá el l\Iesía~, 
Espel'ava que vengu~s 
De Sant Jallme es gloritís día, 
Pel' podé fé un ()on l'ehM 
O també qualque con'ida 
De turos, 8f>nSe lIIir:í 
Si t'8quiosavam 8:1 camía, 
O si tombavam un ballch 
O <¡1I:tlque tinté rompiam. 
Llavo, voslé heu sap ben bó, 
Jo enC:lI'a no eompl·tlllí:t 
Lo qu' era un rne~tl'e d' escola 
Lo qu' el'a empleo laa digne; 
Lo qu' el'a iostrll hí pts atlbts 
Amb sa ciencia més pl'ccisa 
Pel' al'ri()á 11 rS5~ persones 
De búnes costnms, )' I"iquCS¡ 
Sinú amb doblés, en virluls 
y també en sahilluría. 
Lo qu' es \1 o mestre d' rscola, 
A n' aCJuí es pal'!'s confí:m 
Es fiys per,l'w los enseily 
Tot c¡u:rnt sebl'/' nt'cessilan; 
y e1l carl'rgat de pal'iencia 
y catxassa tol lo día, 
Lo qu' cst{¡ cansa' dn liebre 
Los en~eil;l y los c"plica. 
EH qu' ~ lots es séus deixeblcs 
C¡,m ~ seg"ons fills esti lila, 
y cs pel' 'plls UIl seg:ou pare, 
y PPI' ells se ("~s!cx I na. 
¡Benhaja es meslt·c d' escUlu! 
¡Benhaja el qui l' apl'eda! 
Ara I]uc ja he torna! gl'an 
(No Hly dí qu' hamn la sia,) 
Pel'o de totes maneras 
.Ia 'm cnmt'ns 11 alsá una mi{~a 
De 5a ttHTa, yen que no vulgan 
De mitx pam ja pas sa mida, 
O axí allJ1anco Ill' hu diguel'en 
Quant \'aitx COI'I'C', engw¡ñv, sa quint<t. 
Ar-a, ydrJ, l'omens 11 s~bre • 
Lo qu' un mestre es sacrifica 
Lo que f¡i y S3 gran constancia 
Que te tot un añ\' de tira 
Pe l' fé cnmprendi'e 11 cilPs-hurds 
(Que no crcch qUl~ pléns estigan 
De llissons, sinú de jbchs, 
A 11' aquella edal peti!a) 
Ses cicncies quc los cnsl'ña, 
Ses lIissons que los explica. 
Ara m' en I'ecord ben hé 
D' :lqlJclls venturosos dírs, 
Qu' amb ,"aste ,"ellía 11 eseMa. 
Que tOl'nass,'n jb \"lJldl'ía 
y no pensal"ia en r~s 
l\Iés qu'amh esperá cs séus ¡Hes 
Pcr dil'lí !lIoltes wgadt'l> 
Que rnolts :lilS amb salu! ... ¡sca. 
A. M. P. 
Diada dI! S((llt Jawne.-f1ñ!/ 188.1. 
~tTA~~ ~ ~ S' e~ ha rebut un pn~dÍlIi , surtlt en c1asscs fill!'~. , ("0111 Sfln en Ilélls d{~ Bns-jl • sia, Auslt'ali:1 y ('(l{>1'1~i­
In, 11 !la t~Of\a d' Articles d' Escri.tori y 
Dibuix d' els hereus de Don Ga.briel 
Rotger, Cadena de Cort, .11. 
SOLUClONS Á. LO DES NÚMERO PASSA.T. 
GBROGl.IFICII.-Na Creus se creu qUf' sa crell ~.t 
d'o. 
SBYDLANSBS.-l. En qu' he!! IIa cé. 
2. En qu' hell ha C,.",¿I'. 
3 En qr¿'/wl¡ ha Planas. 
4 .. En qu' hoy ha Sastres, 
XARADA ..... • -Bts-be. 
PREGUN"l"ES ••• -t. Es capifá Mayet. 
2. Sane Juan úarttiuU/( tÍ Cristo. 
3. Adan. 
CA VILACIÓ •.• • -A icocor. 
FUGA •. _ ....... -Boca qrw 110 parla n,~u no l' Q~. 
ENDKVINAYA.-lis pOllsame/lt. 
GEROGLIFICH. 
BmL. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' a~scmblan es lIinatgcs 1\ LllIl'lr~ 
2. ¿Y cts oficis ~ ,,' es lIillatgcs'! 
~. ¡,Y es pcixos 11 ses b:/I'hedes'! 
4. ¿Y ets illlpl'essJ,Ís 11 n'es dihuxants? 
F. DES J\<!OLlllÁ. 
XARADA. 
Es un 31'1ll"e S3 prÍ'lI/cra; 
Sa segona un animal; 
U na n<)ta S3 tercera, 
y am() so tal hey fas caudal. 
PREGUNTA, 
A. F. 
-l. ¿Que demostl"a ¡¡ un matcIJlatich S3 pal'!icu-
laridat de qu' un núm(!ro, Ilualscvbl s¡~, 
acápia en 2, o en 5, o ('n 7 b cn 8! 
CAVILACIÓ. 
RITA SUEG 
CompOndro nmb aquestes IIctres un llinatg.:. 
ENDEVINAYA. 
Una ¡:ciíol'cta 
Baila dins un plat 
Du cotilla verde 
y vestit IltOl':!!. 
(Ses solucions dissaptc {(ui cd i'i so", /'iu' . .l 
._-_._-------_. -_ .. 
CORRESPONDENCIA PAnTIGULAH. 
SUOl Arra/Jale/lch:-Sü!; dúcimoll que nw" ,:n-
via, compo!;tes per Ilon Gui"m Roca (a. 1). S.\ i1 
imitaci,) .t· u",~s alLres de La r:lda e·< ."jIU'tiC'. 
snrtírell já á II'~S nLÍm. 27 de L'¡tlNOIUlIC!.\ •• la· 
ven quo nn huy ha cás. AXI lnatl"!ix rp·Heit~s. 
Hn Pr.r'·: - (.;8 iriallgnls rel,uts ja hall est~~ publicat;;. En fass/\ d' aIU·cs. 
2i\ JUltlOL DE 1883. 
